








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古活字の曲名 整版の所蔵先 古・整の関係 古・整の題篭 整版本の異同
★葵上 上朱 ◎
阿漕 鴻五・上朱 ○ 鴻五に上朱にはない下音表記あり。
★朝顔 整版本なし －－￣－－－－－￣－－－－－－－
安宅 鴻五・上朱 ○ ○
安達原 整版本なし －－－－－－－－－－－－－－－－－
海士 鴻五・上朱 ○ ×
蟻通 鴻墨・鴻五・上朱 △ ○




采女 上朱 △ ×
鵜羽 整版本なし ￣￣－－－－－－－－－－－－－－－－
梅枝 上朱 ○ ○
雲林院 鴻一・上朱 ○ ○
江口 鴻五・早無・上朱 ◎ ○
老松 上無 ○
鴎鵡小町 鴻一・上朱 ○ ×
娘捨 上朱 △ ○




春日龍神 上墨・上朱 ○ 上朱に上墨にはない下音表記あり。
葛城 潤一・上朱 ○ ○
兼平 鴻寛・上朱 ○ ○ 力、ル、上・下音表記の有無に差異あり。
11丁裏の「地」「シテ」の役名表記に異同あり。
通小町 鴻五・上朱 ○ ○ 力、ル、上・下音表記の有無に差異あり。
５丁表の「地」「シテ」の役名表記に異同あり。
１１１３郡 鴻五・上 ◎ ×
滑経 上無・上朱 ○
馬天狗 上朱 ◎ ○
Hosei University Repository
３３王屋謡本の研究(－）





『 朱上朱鉦朱朱氷朱朱朱朱朱Ｌ ＬＬＬＬ上上上五 朱朱上鯛鰯Ｌ旱 上
★…元和卯月本にはない曲◆…光悦謡本袋綴本にはない曲●…光悦謡本帖装本にはない曲
松ｊｍＷＩ:ｵ雨 鴻墨・上朱 ○ ○ 上・中・下音表記に異同あり。
三井寺 上朱 ○
通盛 上朱 ○ ○
三輪 鴻無・上無・上朱 ○ ○
紅葉狩 鴻五・上朱 ◎
盛久 鴻五・上 △ ○
八島 上朱 ○ ○
矢立鴨 鴻一・上朱 ○




熊野 鴻一・上朱 ○ ○
楊貴妃 鴻一・上朱 ○ ○
●養老 鴻五・上朱 ◎
●★吉野静 上朱 △
頼政 整版本なし
★髄太鼓 上朱 ◎
整版本にしかないIMI
小塩
白調
槍垣
★松虫
鴻五・上朱
上朱
鴻一・上朱
都墨・上朱
Hosei University Repository
